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rEHA.Il:3b IJ,bIXYH
(MiHCK)
3 EEJIAPYCKA-CEPECKIX MOYHbIX ~AQbIHEHlliIY
Ilayne IBit.I Y cBaew unra'rrpaxuaii .n.3ewHac~i, npucseuauaa y
aCHoyHhIM ziacnenaaanmo rtayzurcnacnaaxncxara KaHThIHyyMa, 3BHpTay
ysary i ua iuupoxia Mi)l(cJlaBHHCKiH CyBH3i rsraii apaarn.uaii 30HhI, y
npstaarnacui aa nepaxnisxy rraY.n.HeBaw i yCXO.n.HHW Cnanii nepanazcna y
JleKcit.IHhIM rinane. IIPhI DThIM BhIHYJleHhIM cynanaenaasr ziananaca
reaersr-nras iarspnparausrat. Cneusransna fienapycxa-cepficxiv MOyHhIM
CYBH3HM, sa BhIKJlIOt.I3HHeM nsrceprausri Capres 3arrpy.n.cKara, HKaH
afiarynsnae yBech naxonneasr nexci-msr MaT3phIHJl2, 6hlJIi npucaesaasr
TOJlhKi HaTaTKi rra acofiaux CJlOBax3. Anans He 3BHpTaJlaCH ysara na
cynanseaai ui nanafieacraa fienapycxaii i cepficxaii MOy na imnsrx
y3pOyHHX (¢aHeThIt.IHhIM, Map¢anarit.IHhIM i imn.). TYT 6a.n.aw IllTO aztsi-
HhIM BhIKJlIOt.I3HHeM, na-sa BhIIIa.n.KOBhIMi napanenasri y 5IyxiMa Kap-
cxara, 6hIJla npaua JIhBa l..(BHTKoBa, npsrcsesanas pasrnsny acafinisacnay
iHIllaCJlaBHHCKaw ¢aHeThIKi y ficnapycxiv nexci-nn-nr MaT3phIHJle4. ITa
1 Ilapaya., y npsraaraacui, P3Q3H3ilO na .Kapnanxi nsranesranari-nru arnac":
360PHliK sa qmnonomjy li rranraacraxy. 1970. Kn.. 13/1. C. 276-284.
2 3anpY~CKliH C. H. Cepficxoxopaarcxo-tienopyccxae nexcnuecxae COOTBeTCTBliX.
.Il:liCC.... KaH~. qmnon. aayx. MliHCK, 1989.
3 I'n., nanpsrxnan: Ka3nOBa P. M. Xapaxrapucruxa aexaropsrx ycxonaecnas-
sncxa-cepficxaxapaauxix i3aJIeKC (3TbIMaJIOrix, p3KaHcTpyKQbIX) II Benapycxas MOBa.
1980. Bsm. 7. C. 34-41; Kasnoaa P. M. Eenapycxa-nayztaesacnaasucxis isanexcu
npacnanaacxara naXO~)f(aHHXII Benapycxas rriaraicrsnca. 1982. Bsm, 21. C. 59-65; Borys
W. Ze zwiazkow leksykalnych polesko-poludniowoslowiariskich II Slavia Orientalis.
1984. Rocz. 33. Nr. 3-4. S. 331-335.
4 IJ,bBHTKOY JI. Hexaropsrs PbICbI iHIuacnaBXHCKaH <pOH3TbIKi y fienapycxisr
neKci'lHbIM MaTap'Hne II 3anicKi annseny ryuaairapnux HaByK IHCTbITyTa 6enapycKaH
xynsrypsr. KH. 2.: TIpaQbI KJIHCbI <piJIHnerii. 1928. T. 1. C. 45-85. 3P3I1ITbI, sapra
amHa'lbIQb saxnae naaipanae 1. CaBiQKaH, axax xancraraaana BbIKnlO'lHaCQb crpyxrypu
fienapycxara cxnany (sylaby) sa nayHO'lHaCJIaBHHCKiM <poHe i He ssrpaaaae n~a6eHCTBa
zta ccpficxaii, rn. Studia z Filologii Polskiej i Slowianskiej. 1972. T. II. S. 255-270.
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4hICTa <paHCTbI4HhIX npsnoaerax CH a,lJ,HCC CIO,lJ,bI 6CJlapycKi51 CJlOBbI
cdoyxi i caeocu: "A,lJ,HOCHa cepficxara ynnsray MbI H51 MaCM aisonnara
nayuara npsucnany. Kani-f 6bIJlO rtpaainsua nanyurtansuc Hacoaixa a6
ThIM, WTO CJlOBa cdoyxi (uaxaaam.ne, HClfaKaHa51 cbMep~b) Tp36a
3b6Jli3i~b 3 CTapa,lJ,aYH51-~apKOYHa-CJlaB51HCKiM aupasaa: C '1J A~,(Xhl
"9"BhAhHHK'1J, TO rrpa51CbHCHbHC ~ y ~ 6bIJlO-6 ua ncpuisi nOrJl51,lJ,
xapaxrapaaro psrcaro, axaa naxassae na ynJlbly CCp6CKali cPOH3TbIKi.
PaYHaJlC)£(Ha nacrasia TyT i CJlOBa caeocu 3aMCCT CR~~-CH (Y CCp6CK.
MOBC, 5lK B51,lJ,OMa, RhCh ,lJ,aJIO (WC, anxyns nacsns nepacrauoyxi asaainacs
cae, - TaMy CR~H i BhCh MarJli 6JlYTa~~a naMi)l{ ca6010 y rr3YHbIX
cPopMax)"S. Pa3rJlC,lJ,)I(aHbI51 npsncnansi, axia, MarlfbIMa, saxaaani PbICbI
cepficxaii cPaHCTbIKi, rpanini y ficnapycxia Hap0,lJ,HbI51 rasopxi npas
~apKOYHaCJlaB5lHCKYIOMOBy. TIa CCMaHTbPiHbIX, CJlOBaYTBapaJlbHhIX i
iHWbIX npsnorerax ssrsnauaeuua cepficxae naXO,lJ,)l{aHHC HCKaTopbIX
<popMay y nCpaKJla,lJ,3CHbIX 3 cepficxaii aa crapaoenapycxyro C51P3,lJ,H51-
BC4HhIX arrOBCC~51X rrpa BaBY, Tpsrursana i iHWbIX nosmisaxv (y npsrsar-
nacui: eoiiuux» 'BoiH'7, opyocuua "raaapsnusi', llyZb 'rali, JlCC', uopuap»
'MapaK', npucmanuiuo 'npucrans', 6ellezb '3HaK'8, cmyoeneuu 'KPbIHi-
na'", neias» 'CJla6bI', uacmt«) 'q3C~b', tosmox» 'BOCTpaY' i iHW.). EC~b
CBC,lJ,4aHHi HaKOHT npaHiKHCHH51 aa 6CJIapyCKylO rapsrropsno nesaropsix
<paJIbKJlOPHbIX rsopay, nrro MalO~b cepficxae naXO,lJ,)I(aHHc. (Y apmaucxisr
360pHiKy CC~b npaxraa nepaxni-nca <...> 3 CCp6CKiMi nCCH51Mi. Mafisrus, 3
Ccp6ii nepananztpasana na Hac i 'rypatucae CJlOBa «kapnaur», 5lKOC,
snaeuua, afiaaaasae amiaayrpotiaara 6paTa, i xapaxrspnsi rrpbIIICY: «BP3,
6p3, MOP3»", - a,lJ,3Ha4aC ,lJ,aCJlC,lJ,4bIK naasanara 360pHiKa 18 CT. A,lJ,aM
Mansztaic!''. 3B51pTaJlaC5l ysara ua pazncyio aHaMaCTbIlfHYIO napanens:
6CJlapycKi rinponia Becnos« y BCpXHiM Ilazmarrpoyi i CCp6CKi anensruy
5 U,hB~TKOY JI. HCKaTophI~ PhIChI iHLllaCJIaB~HCKaH <pOH3ThIKi ... C. 51. Born.m
naztpafiasna rrpa anoumi asrpas rn.: JIhBOB A. C. CTapOCJIaBRHCKoC R'h cRoii CN II
Dpo6JICMhI I1CTOpl111 11 .L\l1aJICKTOJIOll1l1 CJIaBRHCKI1X R3bIKOB. Mocxna, 1971. C. 181-188.
Ilapayn. TaKcaM3 caoyx y MacTa~Kix DKCTax: Ca.L\Yx i )Khl)~OM i 6aJIhIIJaBiKOM (JO.
Biusfii-r).
() Ecnapycxaa MOBa: 3HqhIKJlaflCl~h151.MiHCK, 1994, C' 40 41,
7 Cycrpakacnua i y CY4aCH<lH MaCTatIKUH JIITUpUTyphl, napayn.: lh.rxyr:
6aJIiapCKLl"GemlpYCKix MOyllhlX uapancnay /1 CWuBO i1 Kyllt;: ypa: rJaMwlll
~'IJI}'l1'-l;j
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6ecjeo, a)J,HOCHa HKOH BbIKa3BaeQQa MepKaBaHHe rrpa He p3JIiKTaBbI
xapaxrap!t. CIO)J,bI )I( MO)l(Ha nanam, i rpO)J,3eHCKi ranoaisr JKblillapo03b,
llITO cyannociuua 3 cepficxisr JKuillopalja; anoumi AJIHKcaH)J,p J10Ma
Y3BO)J,3iQb na ynacaara isreni *)I(itoradb12 (XYTq3H xaxmaair *zito +
*roditi).
Y 60JIbllIaCQi pa3rJIe)J,)I(aHbIX cynansenaay renersrsnaa ToeCHaCQb,
jlK 3)J,aeQQa, He BbIKJIiKae cyvnennay. Pa3aM 3 TbIM Y a6e)J,3BIOX MOBax
ananaxaeuna neynaa KOJIbKaCQb rra)J,06HbIX <l>aKTay i 3'jlY, )J,JIjI axix MO)l(Ha
nanycuiur, aesaneacaae napanensaae pasninne ni rsmanarisnae nanatieu-
CTBa, llITO, a)J,HaK, He potiius ix MeHllI QiKaBbIMi 3 nynxry nornany
6eJlapycKa-cep6cKix MOyHbIX )J,aqbIHeHHjlY.
Ha a)J,HO 3 TaKix cynanaeauay 3BjlPHYY ysary y 20-jI raztsr Jley
QBjlTKOY y QbITaBaHaH BbI1lI3H npausr: "BjlJliKyIO cnaxycy YjlYJljlIOQb
<l>OPMbI 3aHMeHbHiKay: Kae? .z:Ua6paBOJlbCKi] = llITO? (Pocnaycxi, Kpacs-
HeHCKi - i paciiicxi IOxHaycKi naaersr) i lJa? (,ll,a6paBOJIbCKi npuaoznius
CKa3 "qa TbI npsnnoy?" = xaro TbI npsnnoy"). TaK i xauenacs-f napayaans
ix 3 cepficxisri «aj i ua... Ane ua, MyciQb, npocra cxapoaanae uaeo, a xae,
apasysrena, tcoe - ca 3bMeHaIO MeCQa nauicxy i )J,3eJlH rorae rrpblqbIHbI 3
axaasnev y nepmuv CKJla)J,3e"13. Tarae ua anaaaxaenua i y MOBe
MaCTaQKaH niraparypsr: Hy, qa TbI rsra 6er sa eIO? - nsrrae IOCTbIH...14
Kani nanycuius a)J,HOCHa noanae rraXO)J,)I(aHHe Ha3BaHbIX <l>opMay y
)J,bljlJleKTaX ficnapycxaii MOBbI, yce )I( snsiynse rrOYHbI napancnisa y
paasiuui nepurananarxoasrx lib i K'la 15 Y P03HbIX xaauax cnassncxara csery
i y P03HbI qac. 5111Iq3 fiom.ur ypaacsae <l>apManbHa roecaae cepficxaay Ulilla
fienapycxae )J,bljlJleKTHae tuma, llITO aadrixcasana y CTapbIX sanicax
<l>aJlbKJlOpy 19 CT. 3 JIi)J,qbIHbI (na MjI)I(bI 3 JIiTBOH): tuma xouaun'l;
naxeaniycs, tuma eoma eH3a6iy; Ka6 mu yoaeiycs, tuma mu iiontau MHe He
oaeiu; sueni yce, tuma ueni i rra)J,.16(iJlIOcrpaQbli naziarouna y xipsrni-ntaii
11 )l(ypaBJICB A. <1>. 3aMeTKH ua IlOJIHX ,,3'IHMOJIOrHQeCKOrO CJIOBapH CJIaBHHCKHX
H3bIKOB" II 3THMOJIOrHH 1988-1990. Mocxsa, 1992. C. 78.
12 JIoMa A. Je3HQKa IlPOlliJIOCT JyroHCTOQHe Cpfiaje y CBeTJIy TOIlOHOMaCTHKe II
fOBOpH IlpH3peHcKO-THMOQKe 06JIaCTH H cycezmnx ,ll,HjaneKaTa. Ham, 1993. C.l17.
13 U,bBHTKOY JI. Hesaropsrs PbICbI iHlliaCJIaBHHCKaH <pOH3TbIKi... C. 52 (Ilpsncnansi
npueoznauna ca cJIoYHiKa: )J,06pOBOJIbCKHH B. H. CMOJIeHCKHH 06JIaCTHOH CJIOBapb.
CMOJIeHCK, 1914).
14 fJI. nOJIbIMH.1998. N23. C.140.
15 Ilapayn.: Benah A. Hcropaja cpncxoxpsarcxor jesaxa, Krs. II. CB. 1: PeQH ca
,ll,eKJIHHaQHjoM. 2-ro H3,ll,. Beorpan 1962. C. 127.
16 Weryha W. Podania bialoruskie. Lwow, 1889; Weryha W. Dumki bialoruskie ze
wsi Glebokiego w powiecie Lidzkim gubiemi Wileriskiej w r. 1885 spisane II Zbior
Wiadornosci do Antropologii Krajowej. Krakow, 1989. T. 13. S. 84-103.
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rpaacnirapausri). IJ;iKaBa, IIITO y HaJBaHbIX sanicax cycrpaxarouua <pOPMbI
tuma i tumo; naaoztne .Kaaxapnaaca fienapycsaii MOBbI XIX craronma",
IIITO saxoysaeuua y Iacrsrryue MOBa3HaycTBa HaU;bIHHaJIbHaiI aKa,ll;3Mii
HaByK Benapyci, na 106 yJKblBaHHHy <pOPMbI tumo y sanicax Y. Bapsrri
npsrxozniuna 135 BbIIIa,ll;Kay YJKblBaHHH <pOPMbI tuma.
Annas, HK i Y cepficxaii ,ll;bIHJIeKTHaiI MOBe (napayn., aanpuxnaa:
"Kao IIITO ce BH,ll;H, npaaepa ca tuiiia H OHH ca mmo nornyno ce MeIIIajy
<...> Illma snd ceutea mmo je ()ufba"17), usrpaaaaii ,ll;bI<peP3HU;bIHU;bIi y ix
yJKblBaHHi He uasipaeuna: tumo spabiu» 3 uauspaio, iuma sua 51,20 ycioou
nacunana; numas :>ICOHKa 51,20: uimo mu «yniy] i nan. A,ll;HOCHa naxon-
JKaHHH nanotiasrx cepficxaii i 6eJIapycKaiI <popMay icayrous P03HbIH
,ll;yMKi. Cep6CKaH <popMa mma pasrnxnaenua HK HOBaH <popMa na MeCU;bI
crapoii <pOPMbI pozt, CKJI. azts. JI., napayn.: "sta ist eingentlich ein nominal
gebildeter Genitiv, indem sto wie ein nominales Neutrum behandelt ist
(selo seta)"18, HKaH, aznrax, <piKcyeu;u;a "O,ll; BpJIO ,ll;aBHHX apesieaa, ynpaso
O,ll; npsax nacaaax IIITOKaBCKHX cnoveuaxa"!". )l;JIH fienapycxaii JIaKaJIb-
na a6MeJKaBaHaiI <pOPMbI tuma nensra BbIKJIlOlfbIU;b nanofinsr IIIJIHX pas-
Biu;U;H (napaya.: cnno, cnna; cmo, cma i nazt.) , azmax HaiI60JIbIII
nepar-onasnr nanaeuna <paHeTbIlfHae TJIyMalf3HHe: Ha3BaHaH <popMa
asrcrynae y urspary <popMay, nse 3'HYJIHeu;u;a T.3B. axanne nan nauicxasr,
napayn. y TbIX casisrx T3KCTax 6a 3aMeCT 60, Y:>ICa 3aMeCT Y:>ICo: 6a
uexauy oaennoau»; oa Y:>ICa y nanaeins 6y()35i na ()35iYlJblH5i i r. n,
Mar-nraa, IIITO r3TaH 3'HBa 3BH3aHa 3 nepanocav nauicxy ui Y3MOU;HeHbIM
aauicxasr na rr3YUbIX lfaCTKax <ppa3bI npsr nycaait nepanaxsr <paJIbKJIOp-
HbIX T3KcTaY. Y KOJKHbIM pase ,ll;JIH neceanara <paJIbKJIOPY nanofinas 3'HBa
ansnaxaenna, napayn. pasnsen "Akanie pod akcentem" y npansr CTaHi-
CJIaBa fJIiHKi, npsrcseaaaait pasrnany MOyHbIX acafininacuay 6eJIapycKix
necnay y sanicax Mixana <l>e,ll;apoycKara20 . AJIe HIIIlf3 60JIbIII 3,ll;3iyJIHe
Toe, IIITO BbIHiKaM TaKix <paHeTbIlfHbIX npauacay 3'HYJIHIOu;u;a iHIIIbIH
cynamenai YGenapycxaii i cepficxaii MOBax. IlepIII aa yce rara <pOPMbI
TbIIIY iuaed, ansaasauus Ysanicax Y. Bapsrri i y rnopax A. I'ypsmoaiua
(nanonne "KaHKap,ll;aHCa fienapycxaii MOBbI XIX crarozutsa" anrraserma
16 i 2 asmaznci), ananari-nnas cepficxix <popMaM TbIIIY iuoea, napayn.:
maea osixa 6a14bKy sanec; Y35iY a14e14 maea nacmyiuxa; maea cau 602
17 CTaHHh M. YCKOqKH rOBOp II CprrCKH }],HjaneKTOJIOIllKH 36opHHK. Eeorpazr
1977. Kn.. 22. C. 47.
18 Leskien A. Grammatik der serbo-kroatischen Sprache. Heidelberg, 1914. S. 367.
19 IleJIHh A. Hcropnja cpncxoxpaarcxor jesnxa. C. 127.
20 Glinka S. 0 jezyku bialoruskich piesni ludowych w zbiorze M. Federowskiego II
Lud bialoruski. T. VII: Suplement do tomu V i VI. Warszawa, 1969. S.170.
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eiibJlY; osen« maca oa «auua He cmpuuay i nan. Y sanicax Y. Bapsiri
CyCTP3yC}I aJ(3iH nsmanas $iKca.Qbli $OpMbI ceaea (cep6. ceoca) aa 22
asmanxi sanicanaii $OpMbI ceaeo: oa ceaza 6pama paouoea nofias ceaeo
6pama. Ha3BaHbI}I $OpMbI YKmOqaIO.Q.Qa y 60JIblll urupoxia J(bUlJIeKTHbHI
apsansi na rraYHOqHbIM yCXOJ(3e i noynai CJIaBii, J(3e aucrynaiorn, KaH-
qaTKi na -ea (-ga) y acafioasix, YKa3aJIbHbIX, rrbITaJIbHbIX, rrpbIHaJIe)KHbIX i
imusrx paspaztay 3aHMeHHiKay, a raxcaua y npsiaernixay. Ha ycxoJ(3e
apsan cnapansrmara Y:>KbIBaHH}I $opMay 'rsmy ned, xaed, ii1acd, uaiizd,
aonazd a6Me:>KaBaHbI nepasasora nayaosna-saxonaaii 30HaH na T3pbITOp-
sri Eenapyci, a na rroyJ(Hi - cepficxa-xapnamca-cnaseacxaii, qaCTKOBa
6aJIrapCKaH i MaKeJ(oHcKaH MOyHbIMi T3PbITOPbI}lMi21. MO:>KHa npsiasns,
urro r3TbI}I 3'}lBbI na rraYHOqHbIM yCXOJ(3e i noyzmi CJIaBii pasninica
casracroiiaa, aJ(HaK TaJ(bI .Q}I:>KKa BbITJIYMaqbI.Qb HeKaTOpbI}I ricrapsrsnsia
$aKTbI, y npsmarnacni - $iKca.QblIO $opMay na -ra (-ga) y <1>p3H3iHreH-
cxix ypsryxax, Mapsriacxix eBaHreJIJIi i Cynpacnscxix pyxanice. 3p3-
llITbI, J(JI}I anouniara rrounixa 5133rr BOyK-JIeBaHOBiq nanycxay cepficxi
yrrJIbly: ,,51 nisy, IllTO Cyrrpacsnscxi pyxanic, Ma6bI.Qb, nicaycs cepfiasr,
llITO, 6bI.Qb MO:>Ka, Cynpacsnscsi MaHacTblp 6bly HaCeJIeHbI cepficxixti
MaHaxaMi ' ...'. BOCb rasry nanicanai "HeKora", "rera", "Kora" i na T.rr.
cnapaaanniseii sa yce H}I npsncnansr na 6eJIapycKae axaane, a npasinsuaa
nepanaxa cepficxix $OpM poznrara CKJIOHy 3aHMeHHiKay, }lKi}l y cepficxaii
MOBe KaHqaIO.Q.Qa na a. KaJIi :>K r3TbI pyxanic nicay He cep6, J(bIK XYTq3H
sa yce sua CrriCBaJIaC}I 3 ccpficxara apblriHaJIy"22. AJ(HaK $iKca.QbI}I
$opMay uoeea (KaHe.Q XII CT.), ii10ca (XII-XIII CTCT.) Y nayrapoztcxix
6epaC.Q}IHbIX rpaaarax-' craaius nan cysmenae i r3TbI aprysrear. Ili He
J(3eHHiqae TyT npaaina "MoyHara x~JIaJ(3iJIbHiKa", npananasaaae BaJI}lH-
.QiHaM Kinapcxixr J(JI}I TJIYMaq3HH}I nexaropsrx p3JIiKTaBbIX 3'}ly aa Pycxaii
Iloyna-rsr, rraJ(TPbIMaHbIX annaacaasnsi 3'}lBaMi $iHa-ByropcKix MOy? Y
HaIllbIM BbIIlaJ(Ky MarJIa 6 icui rasopxa rrpa apxaixasra 3'}lBbI, IllTO
3aXaBaJIic}I na rrayJ(HeBaH nepsnpepsri CJIaB}lHCKara csery (nayzmesacnas-
}lHCKi apoan), i p3JIiKTaBbI}I 3'}lBbI na M}I:>KbI 3 6aJITbIHCKiM apaanast, }lKi
ansrrpsmay pomo raxora "xaJIaJ(3iJIbHiKa", napayn.: "Slovanskemu -go
21 Ilapayn.: IJ;hIXyH r. Apaansnas rsmanoria CJIaBjlHCKix MOy. Ilpsmnsmsr i
aanpaaxi nacnenanaaus. MiHcK, 1988. C. 29.
22 Ilpauu AKa.n3MitIHae KOH<peP3HUhIi na p3<popMe 6eJIapycKara npasanicy i
a36YKi. MiHcK, 1927. C. 222.
23 JhJlm B. Jl., 3aJII13HjlK A. A. Hosroponcxae rpaxrorsr na 6epeCTe (113 pacxonox
1977-1983 rr.). Mocxsa, 1986. C 142.
24 Etymclogicky slovnik slovanskych jazyku, S10va gramaticka a zajmena. Sv. 1:
Predlozky. Koncove partiky1e. Praha, 1973. S. 311.
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stoji nejbhz lit. _ga"23. Ilapayn., raxcaaa, rr03Hi.SI rrpaCJIaB.SIHCKi.SI cPOPMhI
taga 'illius', }aga 'eius', p3KaHcTPYlOeMhI.SI I'eoprax fOJIhII3paM25.
Y ztanarax zta Ha3BaHaM i3arJIOChI MOJKHa npusecui .SIIIIq3 aaay
3aMMeHHiKaBylO 6eJIapycKa-cep6cKylO napanens: mail ~ mil} 'TOM'.
Ilapaya, y sanicax Y. Bspsrri: i y mail uac RHbl na6RH'-la/lUCR. Hasaanae
cynansenne Mae, XYTq3M sa yce, IIaJIKaM caMaCTOMHae uaxozosaaae y
KOJKHaM 3 MOy. Y fienapycxix rasopxax 3'.SIYJIeHHe cPOPMhI mail - BhIHiKT.
3B. rinepaxaaaa ThIIIY «apdea 'xaposa', .SIKOe cycrpaxaeuna Y acofiaux
rasopxax, a60 reaepaniaansri acaoy YCKOCHhIX CKJIOHay, rraxonsxi y
sanicax Y. Bspsrri CYCTPaKalOIIIIa He TOJIhKi rrpsrxnansr 3 mail, anc i Mail
'MOM', napayn.: Ka6 mu oacmaeiy Mail xydrap, IJ;iKaBa, IIITO y aHaHiMHaM
fipaurypsr, BhI,n;a,n;3eHaM npsrfiniana y TOM caxrsr qac y )l{3HeBe, "Ilpa
6araIITBO i 6e,n;HocTh" (1881 r.) cycrpaxaeuua i cPopMa ceau 'CBOM': ceae
ZpOZUbl, ceau xanuman. Y sanicax Y. Bspsrri "rirrepaKaHHe" pacnaycion-
3iJIac.SI i na cPOPMhI JKaHOqara pony, nse 3aMeCT moil BhIcTyrraemail i
HaBaT manu: ua mail cuane; ua mail crypu; ua mail eucns; y mail
iuanua; npuexay oa eucnu oa masu, y KORil 6bly ynspoo; sauapnuyna 3
cmyoui manii eiua Ky6aK.
TaKiM qhIHaM, y pa3rJIe,n;JKaHhIX cynanseauax MOyHhIX 3'.SIY, .SIKi.SI na
rroy,n;Hi xapaxropnsr ,n;JI.SI yCeM cepficxaii T3PhITOPhIi i qaCTKOBa BhIXO,n;3.SIIIh
sa .SIe MeJKhI, a na Benapyci MalOIIh TOJIhKi a6MeJKaBaHae pacnaycrozosan-
He na CThIKY 3 6aJIThIMCKaM T3phITOPhI.SIM, MOJKHa 6aqhIIIh .SIK saxanaaae
cynonsnsrx reaersr-msrx T3H,n;3HIIhIM, TaK i BhIIIa,n;Ki IIaJIKaM caMaCTOMHa-
ra pa3BiIIII.SI. ,l];aCJIe,n;aBaHHe .SIK nepmsix, TaK i zipyrix 3'.SIY MOJKa 6hIIIh
KaphICHhIM ,n;JI.SI BhICB.SITJIeHH.SI cepficsa-fienapycxix ,n;aqhIHeHH.SIY y reac-
ThIqHhIM i ThIIIaJIariqHhIM nnaaax.
I HIIIhI BhIIIa,n;aK BhIKJIlOqHara cepficxa-fienapycxara cynansemra
aadiixcaaanu ira Haaarpazrrsme: ryx y na MecIIhI CrraJIyq3HH.SI oy, y
BhIHiKy saro 3'.SIYJI.SIIOIIIIa cPOPMhI ThIIIY 6yK 'BOyK', »cymi« 'JKOYThI', .SIKi.SI
cya,n;HOC.SIIIIIa 3 cep6. 6yK, JlCym i nan, 51K ycraaaaiy nacnennsnc rasopax
BaKOJIiII Haaarpamca (arpin, Haaarpyzrax I'ponsencxaii B06JI.) IBaH
EypJIhIKa, y MOBe cTap3MIIIhIX JKhIXapoy KaJI.SI 50 BeCaK nasipaeuna
nepaxon nauicxnora CrraJIyq3HH.SI oy -+ y: c'aos'ey oa nynauu, y OyhYM
nan'iu'e, na nyos'su', cyH'aiKo26. 3'.SIBa a,n;MipalOqa.SI, 60 .SIK CIIB.SIp,n;JKae
nacneztusnc, "OTCyTcTBl1e -y- na MeCTe -oy- y MJIa,n;IIIeM B03pacTHoM
25 Holzer G. Rekonstruktion urslavischer Lautungen II Praslowiariszczyzna i jcj
rozpad, Warszawa, 1998. S. 61, 64.
26 EypJIbIKO H. r. <POHeTHtleCKHC oco6eHHOCTH rOBopOB Hoaorpyn-nmsr (JIHHrBO-
reorpadia-recxoe H 3KcnepHMeHTaJIhHOe HCCJIe,nOBaHlie). ,nHCC.... KaH,n. <pHJIOJI. aayx.
MHHCK, 1987. C. 88-89,211.
3 fienapycxa-cepficxix MOYHbIX .nal.JbIHeHIDIY 1387
rpynnsi MO)l(HO 06bjlCHHTb ocosuaaaoii xoppexnaeii roaopamero, npoac-
XO,lVlII.J,eH non BJII1j1Hl1eM mrreparypnoro rrp0I13HOIIIeHI1j1"27. Illro rna
s'ana nosuaa, csenxsnrs ae pacnayciozosaaae He TOJIbKi na CJIOBbI ca
crapsnai padinexcaxri bl, bl tmycmaie, napayn, cep6. UtycUt 'TOYCTbI';
nYH'aH'K'i, napayn. cep6. U)lH 'rrOYHbI'; noiexay y Cmynuu, r, 3H. "y
Croyfiusr", napayn. cep6. cUtyu 'cnyn'), ane i na CrraJIy43HHi, IIITO
3'jlBiJIiCjI na MeCll,bI CTapbIX bV, bV, sxia Y fienapycxaii MOBe ztani -oj'-:
pyuu 'poynsr', acnyuu 'aCHOYHbI', «apyxa 'xapoyxa', soapyia 'snapoye' i
nazt. Taay, nizram., MO)l(Ha naransiuua 3 I. EypJIbIKaM, IIITO "rrepeXO,lJ, oj'
~ y CJIe,lJ,yeT paCCMaTpl1BaTb KaK Ha4aJIbHbIH 3Tarr I1CTOpl14eCKOro
113MeHeHHjI, xoropoe He rrOJIy4l1JIO pa3BI1TI1j1"28. A,lJ,HaK, ui He naynnsraay
i TyT ,,6aJITbIHCKi epaKTap" y cnpane 3aXaBaHHjI rr3YHbIX T3H,lJ,3Hll,bIH
pasniuua, axia, Mar4bIMa, 6bIJIi YJIaCll,iBbI aexaropsnr ,lJ,bIjlJIeKTaM
npacnasancxaii MOBbI, IIITO naaaeii p3aJIi3aBaJIaCjI y cepficxaii, i MarJIi
saxaaanna y xanraxue 3 6aJITbIHCKiMi MOBaMi na noynaasr CJIaBjlHCKaH
T3PbITOPbIi? TYT saaprae na cafie ysary paaxae wulks 'BOyK', sarpixca-
nanae y T.3B. jlll,BjI)l(CKiM CJIoyHi 4 Ky29, a,lJ,HOCHa axora ,lJ,aCJIe,lJ,4bIK
nasaaaara cnoyni-uca 3irMac 3iHKjlBi4YC sayaaacae: "IIpo6JIeMy COCTa-
BJIjleT ul BM. it", 60 XYTtI3H sa yce nepuranasarxoaa nepaxon bl ~ u
a,lJ,6bIycjI nacns ryfiasrx. K. BiT4aK r3TbI npausc pasrnsnae jlK jlll,BjI)l(CKYIO
inanausno, IIITO HeBjI,lJ,OMa iHIIIbIM 6aJITbIHCKiM MOBaM3o. ,ll,a rsrara
MO)l(Ha nanaus, IIITO axpas na Hasarpan-naae ricrapsmna i rananaaac-
TbI4Ha 3aCBe,lJ,4aHbI jlll,BjI)l(CKijl nacaneuni.
IIa,lJ,BO,lJ,3j14bI BbIHiKi paarnany nexaropux fienapycxa-cepficxix
napanensy, MO)l(Ha asrxasam, acuapozcaae MepKaBaHHe, IIITO rr3YHbIji T3H-
ztaausri Y pasaiuni cepficxaii MOBbI MeJIi naxarax y CTapbIX 6aJITa-CJIaB-
ancxix KaHTaKTax. Forsis )l( KaHTaKTbI napanxcarom, nanofinsta 3'jlBbI y
fionsur nosni 4ac y fienapycrcix rasopxax.
27 oypJIbIKO H. r. <!>OHeTH'-IeCKHe oco6eHHOCTH rOBopOB HOBorpY,ll'-IHHbI (JIHHrBO-
reorpatpasecxoe H 3KcnepHMeHTaJIbHOe HCCJIe,llOBaHHe). Arproperpepar ,llHCC .... xanzr.
<pHJIOJI. aayx, MHHCK, 1987. C. 14.
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MHHCK, 1987. C. 89.
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